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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah (1) meningkatkan motivasi belajar berbicara dalam bahasa 
Jawamenggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan bermain peran pada   siswa 
kelas VIIIC SMP  Negeri 2 Jiken, dan (2)  meningkatkan keterampilan berbicara dalam 
bahasa Jawadengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan bermain 
peran padasiswa kelas VIIIC SMP  Negeri 2 Jiken.   Penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan di kelas VIII C SMP Negeri 2 Jiken ini menggunakan prosedur penelitian 
sebanyak dua siklus dengan tahapan masing-masing siklus mencakup perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dengan menggunakan teknik tes dan teknik nontes 
ditemukan hasil penelitian (1) kualitas proses pembelajaran keterampilan berbicara dalam 
bahasa Jawa menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan bermain peran  
pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik, yaitu pada pra 
siklus 65,32% meningkat menjadi 87,50% dan meningkat lagi pada siklus II 
menjadi97,66%;(2) motivasi siswa untuk belajarberbicara dalam bahasa Jawa juga 
mengalami peningkatan, yaitu pada prasiklus 58,49% meningkat pada siklus Imenjadi 
73,33% dan meningkat lagi pada siklus II menjadi 90,00%; dan (3) keterampilan 
berbicara dalam bahasa Jawa mengalami peningkatan, yaitu siswa mencapai nilai KKM 
12,90 % dengan nilai rata-rata 59,52 pada prasiklus meningkat menjadi 71,88% dengan 
rata-rata nilai 74,38 pada siklus I dan meningkat lagi menjadi 93,75% dengan rata-rata 
nilai 78,59 pada siklus II. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 
pembelajaran berbasis masalah dan bermain peran dapat meningkatkan motivasi dan 
keterampilan berbicara dalam bahasa Jawa. 
 
Kata kunci : Keterampilan berbicara, motivasi, pembelajaran berbasis masalah, 
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ABSTRACT 
The purposes of this study are (1) to increase learning motivation in speaking Javanese 
language using problem-based learning model and role playing of the students class 
VIIIC SMP Negeri 2 Jiken (2) to improve speaking skill of Javanese language using 
problem-based learning model and role palying in class VIIIC SMP Negeri 2 Jiken. This 
classroom action research which was conducted in class VIIIC SMP Negeri 2 Jiken used 
the research procedure in two cycles and each cycle consists of planning, action, 
observation, and reflection. By using test and non-test techniques, the results of the study 
shows that (1) the quality of learning process in speaking skill of Javanese language 
using problem-based learning model and role playing in cycle 1 and cycle 2 increases to 
a better way, from 65.32% in the pre-cycle increases into 87.50% in cycle 1 and in cycle 
2 increases into 97.66%; (2) the students’ learning motivation to speak Javanese language 
also increases, from 58.49% in the pre-cycle increases into 73.33 % in cycle 1 and 
increases into 90.00%  in  cycle 2; and (3) the speaking skill in Javanese language also 
increases, the students achieves the KKM (the minimal score) 12.90% with an average 
score 59.52 in the pre-cycle. The score increases into 71.88% with an average score 
74.38 in cycle 1 and increases again into 93.75% with an average score 78.59 in cycle 2. 
It can be concluded that problem-based learning model and role playing can increase 
students’ motivation and speaking skill in Javanese language.  
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Ancasipun panaliten menika (1) nuwuhaken greget anggenipun para siswa nyinau micara 
ngangge basa Jawi kanthi unggah-ungguh ingkang leres lumantar  model piwucalan 
adhedhasar masalah (problem based learning) sahagladhen nindakaken salah 
satunggalipun paraga  (role playing) kangge siswa kelas VIIIC SMP  Negeri 2 Jiken  (2)  
sageda saya terampil anggenipun micara ngangge basa Jawilumantar piwulangan 
adhedhasar masalah (problem based learning) saha gladhen nindakaken salah 
satunggalipun paraga  (role playing) kangge siswa kelas VIIIC SMP  Negeri 2 Jiken.   
Panaliten menika dipun tindakaken wonten ing kelas VIII C SMP Negeri 2 Jiken kanthi 
ngginakakenkalihsiklussaben siklus wonten trap-trapanipun inggih menika rantaman, 
piwulangan, observasi, saharefleksi. Kanthi migunakaken teknik tes saha teknik nontes 
saged kapanggihaken asilipun panaliten inggih menika (1) kualitaspiwucalan 
keterampilanmicara ngangge basa Jawi lumantar model piwucalanadhedhasarmasalah 
(problem based learning) saha gladhen nindakaken salah satunggalipun paraga  (role 
playing) wonten ingsiklus I sahasiklus II wonten ewah-ewahan langkung sae, katitik 
wontenpra siklus 65,32% dados 87,50% saha tambahmalih wonten siklus II dados 
97,66%; (2) gregetipun para siswa anggenipun sinau micara  ngangge basa Jawi kanthi 
unggah-ungguh ingkang leres ugi langkung sae, katitik wonten prasiklus namung 58,49%  
lajeng tambah wonten ingsiklus I dados 73,33% sahatambah malih wonten siklus II dados 
90,00%;Semanten ugi (3) keterampilan micara ngangge basa Jawi ewah saya sae, 
katitiksiswa pikantuk biji ingkang nyekapi KKM 12,90 % kathi biji rata-rata 
59,52wontenpra siklus, ewah dados71,88% kanthi biji rata-rata  74,38 wonten ing siklus I 
saha ewah malih dados93,75% kanthi biji rata-rata 78,59 wonten ing siklus II. Kanthi 
mekaten saged dipun pendhet dudutan bilih model piwucalanadhedhasarmasalah 
(problem based learning) saha gladhen nindakaken salah satunggalipun paraga  (role 
playing) saged nuwuhaken gregetipun para siswa anggenipun nyinau micara ngangge 
basa Jawi saha saged ndadosaken saya trampil anggenipun  micara ngangge basa Jawi 
kanthi unggah-ungguh ingkang leres. 
 
 
Tembung kunci : Katrampilan micara, greget anggone sinau, piwulangan adhedhasar 






 HALAMAN MOTTO 
 
o ING NGARSA SUNG TULADHA ING MADYA MANGUN KARSA TUTWURI HANDAYANI. (KI HAJAR 
DEWANTARA). 
 
o GURU YANG BAIK TIDAK PERNAH BILANG MURIDNYA BODOH, TETAPI  GURU YANG BAIK AKAN 
SELALU BILANG, ‘MURIDKU BELUM BISA.’ APA YANG INGIN DIPELAJARI MURID, SAMA PENTINGNYA 
DENGAN YANG INGIN DIAJARKAN GURU. (LOIS E. LEBAR) 
 
o KEBOHONGAN MENYELAMATKANMU UNTUK SEMENTARA. KEBOHONGAN MENGHACURKANMU 
UNTUK SELAMANYA. 
 
o HASIL DARI PENDIDIKAN ADALAH TINDAKAN BUKAN PENGETAHUAN. 
 
o AKAR PENDIDIKAN AKAN TERASA PAHIT, NAMUN BUAHNYA AKAN TERASA MANIS (ARISTOTELES) 
 
o SEORANG PEMENANG ADALAH YANG TIDAK BERHENTI BEUSAHA, ORANG YANG BERHENTI 
BERUSAHA TAK AKAN MENJADI PEMENANG. 
 
o BELAJARLAH MENGALAH SAMPAI TAK SEORANGPUN YANG BISA MENGALAHKANMU. BELAJARLAH 
MERENDAH SAMPAI TAK SEORANGPUN BISA MERENDAHKANMU. (GOBIND VASHDEV). 
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